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写真１　岩手県一関市花泉町金沢にある “スレート葺き” の “郷倉”
（平成13（2001）年８月26日　撮影）
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“郷里”を彩る地域文化（２）
写真３　群馬県吾妻郡嬬恋村大字鎌原にある“鎌原の郷倉”
（鳥居の先には鎌原神社）
写真４　嬬恋村指定重要文化財（建造物）“鎌原の郷倉”に関する説明板
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